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\'Je return to,. number one, s. 3736, call attention or our cornple~ 
' 
' 
' i tion to the .fact amendment was made to that bill to conform it! 
i 
I 
to the House bill, that amendment has been circulated. I ask t 
unanimous consent it may be considered reported favorably ·with 
the.amendment. 
Senator Uillia.ms. Without objection it is ordere6. 
Now, on the nominat ons,, on the Science Foundation, 
Science BJard ~ 
man of the National --
Senator Randolpho Can you not proceed to vote on it? 
Senator Juvits. Senator Randolph, I made the motion 
:; 
r:; tiw.t 
i ~ 1;• 
we iE'oco8d to consider it for this reason, Senatcr Pc 11 
'i 
:; is in the Ri_ddJ.c or hearings en it, and I belia\·e that this q 
·r 
ll p:1ttin:; tho cit~es·tior: that i·my and for the reason I explained • 
.. 
,, 
ii S·.:makor lHllj.s.ms. It -]_s true that w0 anno-unced ~here 
" 
:i 
11 ~:lO'J.ld be hearings 
" ;• 
on the nomination 1)f Dr. Bel'man. Ue callee I 
., th8 ~1ear1ngs. We arc in the middle of the hcu:.rings. I I ·.; 
.. 
. , 
,. 
I Sane.tor P~ 11. Net so much in the middle as we l".tad hearing~ 
i 
I 
,
1 
8.nd as ir.fo!"ITlation hn.s been studied as a result of thof.{e hear- l 
ings, lt v10uld be unlilcoly we cai1 hold another hearing before I 
I But I do not believe ! 
i 
I 
I 
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' 
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' ' ) ' 
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23 
the reason that; my colleagues are familiar with this nomination 
should be taken up I think vre are better o~f reporting this 
hoptng for a new na'1lc set up by President Ford or whoever is in 
. 
the White House next session. 
I am ready to vote. 
Senator Javtts. I ask for a l'Oll call, Mr. Chairman. 
Se nu tor: Eagleton. Berman alone? 
Senator J<.1'./1 t::;. Yes. 
Ser!atol1 Randolph. Please vote on it. 
Senfito::r Javits. Aslc .for a. roll. 
Vir. Eces. Nr. Rundolph. 
Senator Randolph. Aye. 
Sf:nato:~ EagJ.eton. This is a motion to te.ke up., 
I·1r. Edes. Mr. Pe 11. 
Eienator Pe 11. Ho. 
Lr•. Edes. Mr o Kennedy. 
Scnc.'Gor Eenr~edy. No. 
-~" L:./.leS • I·for:Ga le o 
L'r> 
.. J. .... "' J~aglcton~ 
Senato:".' Englcton. No. 
r.1r·. Edes. I'·Ir. Cra.nston. 
i 
i 
I ; 
I 
t 
I { 
r 
I 
! 
I 
I 
l $ 
Mr. Edes. Mr·. Hathaway. 
Senator H~thmw.y. No. 
Mr.Edes. Mr. Durkin. 
Senator Pell. 1'}To 11 by proxy. 
r:Ir. E6c.s. Hr •• Ja vi ts. 
Senator Javits. Aye. 
Mr. Edes. Mr. Sch\·ie il<:e r. 
Senator Schweiker. Aye. 
r.1r. Ede· s. Mr. Taf·t. 
Senator Taft. Aye. 
Mr-. Edes. Ilr. BE.: t.11. 
Senatoz Javit~. Aye. 
f·l!'. Edo s. ~'.ir. S taffOi..'d .. 
Senate~ Javitsp Aye. 
Sana'co!" L? . .z.al t. Aye. 
I~::--. Ed2s. Se79n to seven; the motim1 fails. 
S2na'l;c:-: .Je,1.··:.t:.::.. I-'l:r'. Chairman, may I exprens to you and 
Scna(;or Fe l 2. &.:d Ss~1utor I'~&ndolpb my appree1atioi1 f,;,r al lowing 
this matter to come to ~ vote. I knm1 you could have prevented 
j_ t. I appreciate it very rm.:ch. 
Senator: \·Ji 11 iams. Tc1nnk you. 
Senator J.:::.vi ts. I move . Aguirre be 
i 
I 
' I 
J;::~, Hf 1<e..l 
reported ·ravorao1y; · ...... ·~ i 
! 
'.:;omrniss ior,,")r of .(foucation. l H0 had a hearing yesterday o ' 
! 
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YEAS AND NAYS 
tnlittcc on 1Labor anb tlublit Uiltlfart 
UNITEO STATES SENATE 
Mr. RANDOLPH ____ , _______ _ 
Mr.PEL,.u---~~-~1 
Mr. KENNEDY _____________ ·-----------
Mr. NELSON ______ ----11 
Mr. MONDALE, _____ ·---11 
Mr. EAGLETON ____ , V' 
Mr. CRANSTON_ _v7- \ 
Mr.HATHAWAY ________ ---
Mr. DURKIN _____________________ ¥--
·----------!·-----------
Mr. JA VJTS, ______ ---" 
Mr. SCHWEIKER, ___ -----
Mr. TAFT--------------· -----
Mr. BEALL _________________ --------·--
Mr. STAFFORD ____________________ --------
Mr. LAXALT ________________________ --·--
~ ---------------------------------------------- ---11 
- ---------- ________________ .:----~.------ ---------
" J . 11 ; ;i ,.1,1'V" / 
- Mr. 'AIRMAN ___ _ 
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K.y. 
• 
t_: the motim1 fails. 
.rman, may I expreas to you and 
1lph my appreciation for allowing 
I knm1 you could have prevented 
you. 
:: Senator J~vitB. I ~ove .Aguirre be reported favorably, 
:; 
" 
!, Commissioner of Eauc~:cion. HE: had a hearing yesterday
0 
:: :, 
